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Enguany, en la tercera edició de R@
Port, festival d’obres dramàtiques polo-
neses —que des del 2006 se celebra el mes 
de maig a la costa bàltica, a Gdynia—, per 
primera vegada es va concedir un premi 
econòmicament important a un text dra-
màtic. L’esdeveniment és d’importància 
transcendental: finalment, es va trobar 
una solució satisfactòria del difícil pro-
blema d’adscripció de dramaturgs que no 
podien competir ni en concursos pròpia-
ments literaris, que promouen altres gè-
neres —la novel·la, l’assaig, la poesia—, 
ni en concursos teatrals, orientats als rea-
litzadors d’espectacles. L’obra que va 
guanyar el gran premi, dotat d’uns 10 mil 
euros (50 mil złotych [PLN]), Trash Story, 
va ser escrita per una jove dramaturga, 
Magda Fertacz (1975). A més d’oferir el 
premi en metàl·lic, els organitzadors es 
comprometen a representar l’obra gua-
nyadora en la propera edició del festival.
Aquest esdeveniment artístic, que con-
firma la bona condició de la dramatúrgia 
femenina a Polònia, és un bon motiu per 
fer un repàs de temes i de tendències ac-
tuals del teatre escrit en femení. Per limi-
tar l’extensió de l’article, utilitzaré com a 
criteri de selecció la col·laboració d’auto-
res amb un centre de teatre alternatiu, la 
versió polonesa de la Sala Beckett: el taller 
de dramatúrgia jove Laboratorium Dra-
matu (LD), creat l’any 2003 per un San-
chis Sinisterra polonès: el dramaturg, di-
rector i també crític Tadeusz Słobodzianek 
(1955). En les tres edicions del festival R@
Port, hi han destacat dramaturgs relacio-
nats amb el taller experimental dirigit per 
aquest mestre de noves generacions de 
dramaturgs, directors i actors. 
Situat a Varsòvia, en la seva primera 
època LD disposava de la sala petita del 
Teatr Narodowy (Teatre Nacional). Ma-
lauradament, el projecte d’Słobodzianek 
no es va convertir en una oferta perma-
nent de l’escena polonesa més emblemà-
tica, perquè l’any 2005 el director del TN, 
Jan Englert, va considerar incompatible 
el caràcter experimental del taller amb el 
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jectiu de Laboratorium Dramatu, a part 
de la formació teòrica de joves mitjançant 
seminaris i lectures dramatitzades, era 
pràctic: preparar una oferta alternativa 
d’obres d’autors i directors debutants. 
Foragitat del Teatre Nacional, l’LD es va 
associar amb un grup de dramaturgs, 
TAT (Associació d’Autors Teatrals), i va 
afegir una via virtual a les seves maneres 
d’actuar: va obrir una exhaustiva pàgina 
web (www.tat.pl) per difondre la docu-
mentació relacionada amb les activitats 
dels seus membres (texts dramàtics i crí-
tiques, informació biogràfica sobre uns 
80 autors que hi col·laboren, contactes). 
La companyia LD, després de moltes mu-
dances, finalment es va instal·lar en una 
antiga sala de cinema, en un barri perifè-
ric de Varsòvia, i hi funciona com a sala 
independent, Scena Laboratorium Dra-
matu, subvencionada ocasionalment per 
la ciutat i pel Ministeri de Cultura, de qui 
rep ajuts puntuals per a projectes con-
crets. 
La sala alternativa d’Słobodzianek és 
un bon brou de cultiu de la dramatúrgia 
femenina. De les tretze estrenes d’LD que 
corresponen al període 2005-2007, cinc 
eren obres escrites per dones: Agata szuka 
pracy (Àgata busca feina, 2005), de Dana 
Łukasińska (1972); Absynt (Absenta, 
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(2005), de Joanna Owsianko (1974), Gar-
denia (2007), d’Elżbieta Chowaniec 
(1982) i Szajba (Follia, 2007), de 
Małgorzata Sikorska-Miszczuk (1964). 
El projecte que Słobodzianek va propo-
sar per a la temporada 2007-2008 als di-
rectors, actors i dramaturgs que hi col-
laboren va ser l’antisemitisme, en general, 
i les difícils relacions judeopoloneses en 
particular. Magda Fertacz, autora de 
l’obra guanyadora de R@Port 2008, ja 
s’ha independitzat del Laboratorium 
Dramatu (no és una debutant), per això 
no estranya que s’hagi apartat d’aquesta 
temàtica, encara que hagi seguit, a la seva 
manera. la línia general d’investigació ar-
tística d’aquesta temporada. Les relacions 
que investiga a Trash Story són les relaci-
ons polonesoalemanyes, vistes a través de 
la intrahistòria, en el sentit unamunià del 
terme.
Segons ha destacat el jurat, Trash Story 
és una reflexió poètica sobre la identitat 
de l’home contemporani, determinada 
per uns traumes no superats. L’autora ha 
aconseguit, barrejant diferents temes i 
plans temporals, plantejar el problema de 
la continuïtat de l’experiència històrica; 
s’ha enfrontat amb el laberint de la me-
mòria col·lectiva per denunciar la seva 
inèrcia; ha desmitificat l’heroïcitat i els 
papers socials consagrats per la tradició. 
A més, ha creat una obra original, pluri-
dimensional, i al mateix temps innovado-
ra, que serà tot un repte formal a l’hora de 
portar-la al teatre.
L’obra de Magda Fertacz planteja un 
tema relacionat amb la transformació 
territorial i demogràfica de Polònia des-
prés de la Segona Guerra Mundial, quan 
el país es va «moure» sobre el mapa de 
l’est cap a l’oest, conforme a la sentència 
de les grans potències polítiques que 
l’obligaven a abandonar les terres fronte-
reres orientals a favor de Rússia i establir-
se sobre «terres recuperades»: territoris 
marcats pel llegat històric alemany.
La protagonista clau de l’obra és, preci-
sament, una nena alemanya de deu anys, 
Úrsula. Un cop morta, prematurament, 
va romandre a la casa familiar, habitada 
després de la guerra per una família polo-
nesa. Úrsula va morir de la mà de la seva 
mare. Fertacz es va basar en una autèntica 
història tràgica que va ocórrer durant la 
marxa victoriosa de l’exèrcit rus cap a 
Berlín. Quan els soldats russos, precedits 
per la seva mala fama de violadors, s’apro-
paven a un petit poble de Pomerània, es 
va estendre el pànic i les dones alemanyes 
—que llavors eren les úniques habitants 
del poble—, van cometre un suïcidi col-
lectiu, tot matant abans els seus fills. L’es-
deveniment va ser documentat per l’úni-
ca nena que, sortosament, es va salvar: 
Adelheid Nagel.
Preguntada pels seus principis artístics, 
Fertacz va respondre que el que més l’in-
teressava era investigar la veritat. Pel que 
fa a la procedència del títol, l’autora va ex-
plicar que utilitzava el terme anglès per la 
seva ambivalència: trash es refereix a l’es-
tètica kitsch, però també significa «brutí-
cia». Es tracta d’aquesta brutícia que 
s’acumula per exemple al fons del niu de 
la cigonya, ocell que alça el vol al final de 
l’obra. La cigonya, emblema de la provín-
cia polonesa, alabada per la seva blancor, 
en realitat és un ocell d’allò més brut i el 
seu niu és un veritable desastre. Com més 
endinsem la xarxa de la memòria en el niu 
nacional, més brutícies en sortiran, i per 
treure a la superfície les més traumàtiques 
—feixugues—, cal furgar-hi molt a fons.
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Trash Story planteja el problema de 
l’amnèsia col·lectiva. La multiculturalitat 
diacrònica de les Terres Recuperades, re-
primida per raons polítiques, nacionals, 
torna en forma de trauma individual, i es 
converteix en un pecat original que mar-
ca la consciència. Quan Adelheid Nagel 
va tornar al poble de la seva infantesa, els 
habitants actuals de la casa on vivia no la 
van deixar entrar. D’altra banda, moltes 
enciclopèdies poloneses no consideren 
necessari constatar noms anteriors —ale-
manys— de ciutats que ara es diuen 
Gdańsk, Szczecin o Wrocław. Fertacz 
proposa superar aquesta amnèsia històri-
ca tot imposant un pla sincrònic: esta-
bleix paral·lelismes entre diferents des-
tins, diferents guerres, contemplades des 
de la perspectiva de les víctimes. En la 
seva obra no hi ha bons i dolents, ni jus-
tos, ni culpables.
L’acció de Trash Story passa actual-
ment, en un petit poble de Terres Recu-
perades, a prop de Gdańsk. A la casa 
d’Úrsula ara hi viu una família polonesa: 
la Mare, que no vol acceptar la mort del 
seu fill gran, que pertanyia al contingent 
polonès a l’Iraq; la Jove, esposa del soldat 
mort, i el Noi, el fill petit, un adolescent 
de dinou anys, enamorat de la seva cu-
nyada, que torna a casa seva des de la ciu-
tat on estudiava. Al Noi li correspon la 
tasca d’enfrontar-se amb el culte del seu 
germà mort, que en realitat no va ser cap 
heroi: es va ofegar quan nedava embriac 
al riu. Contra tota evidència, les dues do-
nes esperen el retorn del soldat, idealitzat 
en la seva memòria. Els adolescents —Úr-
sula i el Noi, cadascú a la seva manera i 
per separat— emprenen la missió de lliu-
rar les dones de la mitificació autodes-
tructiva. A més, el Noi intenta saldar els 
comptes pendents amb el pare, que havia 
fugit a Amèrica, i escapa de l’atmosfera 
irrespirable de casa seva. 
La culminació dramàtica de l’obra cor-
respon al moment quan les tres dones lle-
geixen simultàniament  les cartes: Úrsula, 
les del seu pare, escrites des del front de 
Stalingrad (Volgograd); la Mare, les car-
tes de l’avi, escrites des del camp de con-
centració; la Jove, les del seu marit, envia-
des des de l’Iraq. En els tres casos, el 
trauma de la guerra és semblant, encara 
que no sigui la mateixa guerra ni el ma-
teix bàndol. El que fa comparables les tres 
experiències és la por, el sentit de la im-
potència, l’enyorança i el dubte fonamen-
tal: si aquest sacrifici té sentit. La impres-
sió que domina no és cap victimisme 
nacionalista, és més aviat una reflexió so-
bre el patiment com a experiència inhe-
rent a la condició humana: tant se val de 
quina banda de la barricada es pateix, po-
lonesa o alemanya. El sofriment sempre 
és individual, relativitzat en una casa i en 
una família, però al mateix temps la me-
taforització el converteix en una experi-
ència universal. 
Si Fertacz tria personatges femenins 
com a portaveus per parlar de les guerres, 
és perquè les dones en són les víctimes, 
unes víctimes passives: les que pateixen 
violacions i les que només poden esperar, 
en soledat. Un altre recurs que fa servir 
consisteix a donar la paraula als personat-
ges immadurs o molt joves, adolescents, 
com ara Úrsula o el Noi, i aprofita la seva 
ingenuïtat i perspicàcia per plantejar pre-
guntes incòmodes, fonamentals.
Magda Fertacz es va formar en el taller 
creat per Tadeusz Słobodzianek a Var-
sòvia, on va debutar. En les seves obres 
anteriors —Absenta (estrenada el 2005) i 
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Pols (estrenada el 2008)—, l’autora es 
concentrava en la banalitat del mal: peti-
tes tragèdies de la vida del dia a dia, apa-
rentment sense transcendència, allunya-
des de la gran història. Observava la vida 
en família, el joc d’aparences, la falsedat 
de la felicitat. Denunciava la crisi de va-
lors, les dificultats de preservar la perso-
nalitat en una realitat estereotipada, la 
impossibilitat de comunicació entre ge-
neracions i en parella, el trauma de la ma-
ternitat. 
En el seu teatre la gent normal i corrent 
explica les seves petites històries que l’au-
tora presenta abstenint-se d’opinar, sense 
analitzar-les ni dotar-les d’una major im-
portància. I, tanmateix, aquestes històries 
anònimes de persones-anihilades-per-la-
família, per alguna raó es distingeixen, 
cobren dramatisme, horroritzen l’espec-
tador, com per exemple la que Fertacz 
explica a Absenta. La protagonista, Karo-
lina, és una jove dona embarassada que 
després de patir diferents patologies en la 
seva família, durant el període de l’ado-
lescència, recula davant el repte de la vida 
madura i se suïcida el dia del seu casa-
ment. L’altra dona, Ella, protagonista de 
Pols, encara que torna a casa seva després 
de superar una crisi matrimonial i una 
n Àgata busca feina,	de	Dana	Łukasińska.	
	 Estrena	a	l’Scena	Laboratorium	Drama	de	Varsòvia,	2005.
	 (Barbara	Welbel.)
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altra de maternitat, no es decideix a des-
fer les maletes, per si de cas.
En el drama Absenta  la protagonista 
diu: «Els nostres pares i mares habiten el 
nostre cos. Per això és millor despren-
dre’ns-en». La protagonista creada per 
l’altra dramaturga, Dana Łukasińska 
(1972), en la seva comèdia Àgata busca 
feina (2005) té més sort i per casualitat 
troba una manera igual de radical, però 
no autodestructiva, de trencar les relaci-
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de venjar-se’n. L’única condició d’èxit és 
que la mare i la filla no visquin juntes. 
Igual que en la penúltima obra de Sergi 
Belbel, a Àgata busca feina tot gira entorn 
d’un fetitxe modern que supleix les rela-
cions directes: el mòbil. El fil conductor 
de l’obra és un missatge (veu enregistrada 
en off) que evoluciona conforme avança 
la trama. L’Àgata és una noia soltera d’uns 
25 anys que es dedica a confeccionar tite-
lles, activitat que a la seva mare li sembla 
infantil, una dona de neteja d’allò més 
cursi, d’uns 50 anys, divorciada. Procura 
desinhibir l’Àgata; no para de donar-li 
consells i d’arreglar-li la vida. En realitat, 
és ella qui busca alhora feina i companyia 
per a la seva filla. 
El primer missatge, enregistrat per 
l’Àgata al seu mòbil, encara és tímid i diu 
literalment:
«Hola, sóc l’Àgata. No tinc feina. Si tens 
una oferta per a mi, deixa el missatge des-
prés de sentir el senyal. Si truques per re-
clamar deutes, ho sento, actualment no 
tinc ni un cèntim. Si ets la meva mare, 
deixa’m el missatge. Eventualment.»
Les conseqüències nefastes de seguir els 
consells de la mare (li proposa la feina de 
cambrera en un lloc que es diu «Coit») 
ajuden l’Àgata a mostrar-se més suficient, 
i canvia el missatge: «(…) Si ets la meva 
mare, deixa’m en pau.»
L’últim missatge, que tanca l’obra, l’en-
registra la mare. L’Àgata ja té feina, con-
tractada per una empresa de joguines, 
GARBI, després de rebre un gran premi 
en un prestigiós festival teatral de titelles. 
El triomf de la filla, contra tots els pro-
nòstics de la mare, es converteix en la 
derrota d’aquesta última. La mare, ven-
çuda, però no convençuda, deixa a tot-
hom un missatge de comiat:
«Hola, sóc Wanda Wieczorek. Si ets la 
meva filla, ens veurem el proper Nadal 
com a molt aviat. Si sou els meus veïns o 
col·legues, declaro que no he ajudat de 
cap manera la meva filla, l’Àgata, a crear 
aquests titelles repugnants a imatge i 
semblança vostra, i no tinc res a veure 
amb la publicació de les seves fotos a la 
premsa. Si ets la Maria del Departament 
de Recursos Humans, ja pots donar per 
segur que aquest document que trobaràs 
a la teva taula amb un sobre gris és, efec-
tivament, la meva sol·licitud de prejubila-
ció.»
A Gardènia (2007), d’Elżbieta Chowa-
niec (1982), hi apareix el tema de la situa-
ció laboral de les dones relacionat amb un 
problema vergonyosament silenciat: el de 
l’alcoholisme femení. Chowaniec desmi-
tifica la famosa abnegació de la dona po-
lonesa, que en teoria hauria d’assumir 
amb entusiasme el paper de matrona, 
mare i esposa —heretat amb tot orgull 
d’una família tradicional. Presenta una 
nissaga cracoviana que consta de quatre 
generacions. Les dones d’aquesta família 
tenen per costum afegir una gardènia al 
ram de casament de les seves filles, com 
una mena d’ingenu talismà que, tanma-
teix, no pot competir en eficàcia amb un 
remei universal: l’alcohol. La carrera la-
boral tampoc no permet trencar el cercle 
viciós: tot i que la dedicació a la feina els 
permet fugir de l’alcoholisme, ràpida-
ment es converteix en una addicció que 
les fa descurar les seves filles, que ine-
vitablement es consolaran de la seva sole-
dat en l’alcohol.
L’addicció a la feina és el tema central 
de l’obra Tiramisú (2005), de Joanna Ow-
sianko (1974). L’autora retrata un grup 
de dones que treballa en una agència pu-
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tar-la: era un treball col·lectiu. Owsianko, 
que coneix la feina en una agència publi-
citària per pròpia experiència, va reflectir 
les seves observacions en la primera re-
dacció de l’obra que després evoluciona-
va durant els assaigs. L’equip femení de 
set actrius, capitanejat per la directora, 
Aldona Figura, va passar el tema pel sedàs 
de les experiències personals de cadascu-
na de les artistes.  Owsianko no volia cre-
ar una obra realista, sinó caricaturesca, 
exagerada, amb uns tipus genèrics i con-
tundents, com ara: una lesbiana, una ul-
tracatòlica, una executiva, una verge de 
trenta anys amb complex d’inferioritat, 
etcètera. La comèdia d’Owsianko era una 
blicitària. Són dones molt espavilades que 
obtenen ràpidament un èxit laboral, però 
que romanen emocionalment immadu-
res. Alguns crítics van interpretar aquesta 
obra com a masclista, cercant l’origen de 
les frustracions de les protagonistes en la 
seva carrera laboral. En realitat, l’autora 
no suggereix de cap manera que aquestes 
dones serien més felices complint els pa-
pers tradicionals. És una reflexió, en clau 
grotesca, sobre el ritme vertiginós de la 
vida que no deixa espai per cultivar la 
personalitat, i sobre la moderna i aferris-
sada competivitat, cínica i hipòcrita. Un 
altre argument a favor de l’autenticitat 









resposta femenina a Testosteron (Testos-
terona, 2002), d’Andrzej Saramonowicz 
(1965), obra feta i interpretada exclusiva-
ment per homes, centrada en la qüestió 
de la identitat sexual, un tema que servia 
de reclam infal·lible per al gran públic. 
No obstant les diferències, en totes dues 
obres la nota dominant era la inseguretat 
dels protagonistes: tant la rivalitat laboral 
d’elles com la sexual d’ells es mostraven 
com dues maneres falses d’aconseguir sa-
tisfacció i suficiència. Sigui per la temàti-
ca, sigui per la forma, les dues comèdies 
—que replantejaven el repartiment dels 
papers socials entre homes i dones—, van 
durar dos anys en la cartellera de Var-
sòvia, i han fet una gira plena d’èxits per 
altres ciutats poloneses.
Una altra dramaturga, Małgorzata Si-
korska-Miszczuk, coneguda sobretot per 
les seves obres històriques, va experimen-
tar últimament dins l’estètica del teatre 
de l’absurd i per a la temporada d’estiu de 
2007 va proposar una comèdia negra, 
Szajba (Follia), on analitzava el mecanis-
me del poder i el sistema perfecte de vasos 
comunicants que relacionava els terroris-
tes amb els governants. En clau grotesca 
de cabaret polític —forma molt popular 
a Polònia—, Sikorska-Miszczuk va plan-
tejar un problema fonamental i alhora 
personal: què significa pertànyer al poble 
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polonès per a una dona de la seva genera-
ció. Szajba té el caràcter d’una obra de 
ficció política. Segons la sinopsi, l’impuls 
que desencadena la trama és un atac ter-
rorista de separatistes que pretenen es-
borrar Polònia del mapa (o enviar-la a 
l’illa Yakundu), i en el seu lloc estendre la 
Gran Kuiavia, una regió farta de ser sem-
pre petita i perifèrica. Els terroristes s’en-
tenen amb el primer ministre vitalici, 
Mister Ble, que a pesar de les protestes ex-
pressades directament per la interessada, 
és a dir, Polònia, està determinat a gover-
nar-la fins a la mort (la del ministre). 
L’única persona que para esment al que 
diu  Polònia és la primera dama, Victòria, 
enamorada del líder dels terroristes, un 
tal Noranta-Nou Cèntims. Quan l’obra 
acaba no deixant ni una canya dreta, 
Polònia respira alleugerida: no queda 
ningú més a qui arreglar-li la vida.
El motiu recurrent que permet compa-
rar les obres esmentades, tan diferents 
entre si, és la immaduresa: en el sentit po-
sitiu, com a mirada perspicaç i reveladora 
d’una persona jove, encara no petrificada 
pels convencionalismes; o en el sentit ne-
gatiu, com un llindar impossible de tra-
vessar, independentment de l’edat d’una 
persona: Àgata (que busca feina), és molt 
més madura que la seva mare de cinquan-
ta anys. 
Es pot dir que el veritable mestre del 
teatre femení és el gran dramaturg polo-
nès del segle xx, Witold Gombrowicz, que 
glorificava la immaduresa i sabia aprofi-
tar com ningú la seva força desmitifica-
dora. El mestratge de Gombrowicz és dis-
cret: influeix en la manera de percebre la 
realitat, però rarament en dicta les for-
mes. Pel que fa a la forma, les dramatur-
gues paren més esment als mitjans de co-
municació que a la literatura dramàtica 
clàssica. Amb una excepció, que en reali-
tat tampoc no ho és. Es tracta d’Anna 
Burzyńska (1957), una de les membres 
més actives de l’Associació d’Autors Tea-
trals, organitzadora de la primera edició 
de R@Port, i infatigable autora teatral, 
crítica i professora universitària (de Teo-
ria Literària), un autèntic «Umberto Eco 
del teatre polonès», com la presenten Ma-
teusz Borowski i Małgorzata Sugiera en la 
introducció a l’edició castellana de dues 
obres seves, La mayoría de los suicidios 
ocurre en domingo (2003) i Hombres al 
borde de un ataque de nervios (2005). 
[Traducció de Joanna Bielak i Xavier Far-
ré; introducció de Mateusz Borowski i 
Malgorzata Sugiera. Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena de 
España, Madrid, 2006, 208 pp.] Els crítics 
esmentats no paren d’allargar la llista 
d’inspiracions de Burzyńska: que si Ibsen, 
que si Beckett, o potser Edward Albee o, 
per què no, els «brutalistes» britànics. 
És innegable que Burzyńska els ha llegit 
tots, com a bona professora universitària 
que és. Les citacions culturals salten a la 
vista, començant pels títols que sonaran 
al públic ibèric, per la seva coincidència 
amb Las esposas felices se suicidan a las 
seis, de Gabriel García Márquez, o Muje-
res al borde de un ataque de nervios, d’Al-
modóvar. Malauradament, quan Burzyńs-
ka es posa a retratar la generació que no 
és la seva, ho fa sense guardar una distàn-
cia prudent que la protegiria de la cursile-
ria i l’infantilisme. Es passa de realista en 
la seva exaltació pels gadgets moderns, jo-
guines inseparables de joves i guapos, i 
exagera posant un accent excessiu a la vo-
racitat consumista dels seus protagonistes 
—que si ara Versace i després Gucci per a 
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les dones; Armani, Calvin Klein i Dolce i 
Gabanna per als homes; salaris suficients 
per comprar un poble de mala mort… 
Realment, si al final el públic aplaudeix 
no és perquè comparteixi les experiències 
d’aquests protagonistes i pugui identifi-
car-s’hi, sinó a l’inrevés: perquè s’assem-
blen als que ocupen les pàgines de les re-
vistes del cor…
Anna Burzyńska, de la mateixa genera-
ció que Tadeusz Słobodzianek —spiritus 
movens del Laboratorium Dramatu—, no 
té fusta de mestra. És una bona organitza-
dora de festivals, una crítica teatral erudi-
ta i una infatigable lectora de la literatura 
dramàtica universal. 
Tadeusz Słobodzianek, al seu torn, bus-
ca inspiració —per a si mateix i per als 
seus alumnes— fora del teatre, en la rea-
litat social i política del nostre moment 
històric. En la seva experiència de direc-
tor teatral i de dramaturg destaca una 
llarga col·laboració amb la companyia 
Wierszalin, un grup de «teatre de fronte-
ra» establert en els confins bielorussos de 
Polònia que reflecteix la diversitat ètnica, 
històrica i religiosa d’aquesta regió. 
Słobodzianek va declarar en una entrevis-
ta que per a ell Laboratorium Dramatu és 
com una àgora: lloc on la gent acudeix a 
discutir afers importants. Aquesta àgora 
és oberta a tothom. 
Quan l’any 2003 Roman Pawłowski va 
editar la primera antologia de teatre con-
temporani polonès, La generació Porno i 
altres obres teatrals de mal gust, hi faltava 
la veu femenina. 
El premi d’enguany per a Trash Story 
confirma que la perspectiva de les dones 
pot ser reveladora. Només necessiten es-
pai per esplaiar-se, en igualtat de condici-
ons. Laboratorium Dramatu els l’ofereix.
P.D.: El gran premi per a la representa-
ció teatral del festival R@Port 2008 va ser 
atorgat a l’obra Żyd (Jueu), que planteja 
el problema de l’antisemitisme polonès. 
El seu jove autor, Artur Pałyga (1971), és 
un representant més de l’Associació 
d’Autors Teatrals. 
n Àgata busca feina,	 de	 Dana	 Łukasińska.	
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